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ADÓ -  ILLETÉK -  KÖLTSÉGTÉRÍTÉS
A gazdasági társaságok működésének pénzügyi jogi szempontjai 
Magyarországon, Romániában és Szerbiában'
Az alábbi táblázat célja, hogy a gazdasági társaság működésének pénzügyi 
vonzatainak főbb adatait bemutassuk. Ebben a körben három fő szempontot kü­
löníthetünk el: a gazdasági társasággal összefüggő adójogi tényezőket, a gazda­
sági társaság bejegyzésének illetékét, valamint utolsóként a közzétételi költség- 
térítést. A magyar szabályok harmadik költségkategóriáját a járulék jelenti. Eb­
ben a körben olyan járulékok megfizetése jelenik meg, amelyek a gazdasági tár­
saság működése során merülhetnek fel, azonban ennek tényleges összegét több 
tényező befolyásolhatja (ilyen például a foglalkoztatott munkavállalók száma).
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Szempontok Magyar Köztársaság Román Köztársaság Szerb Köztársaság
Társasági adó:2 Társasági adó:9 Társasági adó: 10 %
10 %, az adóalap 500 k é t  f o r m á j a  lé te z ik :
millió Ft-jáig. 3 % az összes árbevétel
Ha ezen felül van, akkor után, ha a cég árbevétele
még a felette lévő rész: nem haladja meg a
19%-a 100.000 eurót évente; 
16 % a nyereség után,
Helyi adók:3 iparűzési árbevételtől függetlenül
adó, gépjármű-adó, Helyi adók:
építményadó, telekadó gépjárműadó, épületadó,
(településenként eltérő telekadó
mértékűek)4 (településenként eltérő 
mér-tékűek)10
Cégautó adó:5 1600 cm3 
alatt 7.000.- Ft/hó/autó, 
felette 15.000.- Ft/hó/
autó (ezt negyedévente 
kell fizetni és levonható
Adó
belőle a gépjárműadó 
fizetési kötelezettség, ha 
időben be volt fizetve)
Osztalékadó: 20 %
Osztalékadó:6 16 %; 




hozzájárulást is kell 





vállalkozói adó): 30 %
Árfolyamnyereség adó:
Árfolyamnyereség adó:8 Árfolyamnyereség adó: 20%
16% 16%
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Szempontok Magyar Köztársaság Román Köztársaság Szerb Köztársaság
Társadalombiztosítási 
járulék:11 a kifizetett 
bruttó bér 27 %-a (ebből 
24 % nyugdíjbiztosítási 







(akkor köteles fizetni, 
ha a foglalkoztatottak 
létszáma meghaladja a.20 
főt, és a foglalkoztatott 
megváltozott 
munkaképességűek 









Nyrt.: 600.000.- Ft 
Zrt.: 100.000.- Ft 
Kft- 100.000,- Ft 






















esetén a díj:17 31,5 lej/ 
oldal, illetve 104 lej/oldal 
aközzététel tárgyától 
függően.
illeték és költségtérítés, 
valamint az eljárás 
típusai között: a költség 
egyaránt: 4500 RSD
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JEGYZETEK
1 A táblázatban nem tüntettük fel az egyes adóalapot növelő és csökkentő tényezőket. Jelen össze­
hasonlító táblázat nem minősül pénzügyi tanácsadásnak, hanem a gazdasági társaság működéséhez 
kapcsolódó főbb pénzügyi vonzatok mutatóit tartalmazza.
2 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról, 19. § (l)-(2) bek.
3 1990. évi C. törvény a helyi adókról
4 Például Szeged Megyei Jogú városban a helyi iparűzési adó: állandó jellegű tevékenység esetén, 
az adóalap 2 %-a, ideiglenes jellegű tevékenység esetén, 1000 Ft/nap, de az 1 millió Ft alatti éves árbe­
vétellel rendelkező vállalkozások helyi iparűzési adómentességet élveznek. Az építményadó: 971 Ft/ 
m2 (vállalkozási célú építmények esetén)
5 1991. évi LXXXII. törvénya gépjárműadóról, IV. fejezet
6 1996. évi LXXXI. törvénya társasági adóról és az osztalékadóról
7 2002. évi XLIII. törvény az egyszerűsített vállalkozói adóról
8 1995. évi CXV1I. törvény a személyi jövedelemadóról, 67. §
9 571/2003-as törvény
10 Például Szeged Megyei Jogú városban a helyi iparűzési adó: állandó jellegű tevékenység esetén, 
az adóalap 2 %-a, ideiglenes jellegű tevékenység esetén, 1000 Ft/nap, de az 1 millió Ft alatti éves árbe­
vétellel rendelkező vállalkozások helyi iparűzési adómentességet élveznek. Az építményadó: 971 Ft/ 
m2 (vállalkozási célú építmények esetén)
11 1997. évi LXXX. törvénya társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 
valamint e szolgáltatások fedezetéről
12 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról
13 2003. évi LXXXVI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatá­
sáról
14 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről, 45. § (1) bek.
15 113/2010-es határozat alapján
16 22/2006. (V. 18.) IM rendelet a Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és költ­
ségtérítéséről
17 113/2010-es határozat alapján
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